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ABSTRAK 
 
Persediaan merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar untuk perusahaan 
manufaktur dan usaha dagang, oleh karena itu pengelolaan yang baik pada 
persediaan akan menunjang keberhasilan bisnis tersebut. Tujuan dari sistem 
informasi akuntansi persediaan adalah memberikan informasi tentang persediaan 
mulai dari penggolongan sampai dengan proses penerimaan persediaan. Objek 
penelitian ini bergerak dibidang usaha dagang yaitu Toko Raharjo Motor yang 
berada di kota Jombang. Terdapat beberapa masalah yang ada dalam Toko Raharjo 
Motor ini yaitu persediaan pada Toko Raharjo Motor ini tidak dihitung secara rutin 
sehingga pemilik tidak mengetahui jika persediaannya sudah habis, tidak adanya 
kode rak pada Toko ini menyebabkan karyawan sulit untuk mencari barang, tidak 
adanya laporan penerimaan barang dan pengeluaran barang sehingga pemilik hanya 
mengetahui barang masuk dan barang keluar saja. Dokumen yang ada dalam Toko 
Raharjo Motor ini tidak berformat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 
pada Toko Raharjo Motor dengan membuat sistem persediaan sehingga mengatasi 
masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari 
wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini melakukan analisis dan 
perancangan sistem yang dapat mengatasi masalah yang ada pada Toko Raharjo 
Motor. Dengan adanya sistem perhitungan persediaan yang awalnya tidak 
dilakukan secara rutin sekarang dilakukan secara rutin dan adanya sistem pengingat 
dalam persediaan Toko Raharjo Motor ini, dengan adanya sistem yang awalnya 
tidak ada kode rak menjadi terdapat kode rak, dengan dibuatnya sistem maka Toko 
Raharjo Motor ini memiliki laporan penerimaan barang dan laporan pengeluaran 
barang. Dengan adanya sistem yang awalnya dokumen tidak berformat menjadi 
memiliki format. 
 
Kata kunci : persediaan, sistem informasi akuntansi, siklus persediaan, analisis dan 
perancangan sistem informasi akuntansi 
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ABSTRACT 
ANALYSIS AND DESIGN OF COMMUNITY ACCOUNTING 
INFORMATION SYSTEMS IN THE SUPPLY SYSTEM 
OF RAHARJO MOTOR SHOP 
 
  
Inventory is the largest part of current assets for manufacturing and trading 
companies, therefore good management of inventory will support the success of the 
business. The purpose of inventory accounting information system is to provide 
information about inventory starting from classification to the process of receiving 
inventory. The object of this research is engaged in the trading business namely 
Toko Raharjo Motor in the city of Jombang. There are several problems that exist 
in this Raharjo Motor Store, namely the inventory at Raharjo Shop This motor is 
not routinely counted so that the owner does not know if the inventory is up, the 
absence of a shelf code in the store makes it difficult for employees to find goods, 
absence of receipt reports and dispensing of goods so that the owner only knows 
that the item is in and the item is out. Documents that are in Toko Raharjo Motor 
are not formatted. 
The purpose of this research is to overcome the problems that occur at Raharjo 
Motor Shop by making an inventory system so as to overcome the existing 
problems. This study uses qualitative data obtained from interviews and 
observations. The results of this study carry out system analysis and design that can 
solve problems that exist in Toko Raharjo Motor. With the inventory calculation 
system that was not routinely carried out routinely now is done routinely and there 
is a reminder system in Raharjo Motor's store inventory, with a system that initially 
does not have a rack code there is a rack code, with the system Raharjo Motor Shop 
has a report receipt of goods and reports on expenditure of goods. With the system, 
initially the document is not formatted to have a format. 
 
Keywords: inventory, accounting information system, inventory cycle, analysis and 
design of accounting information systems 
